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PT Usari Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan alat berat, 
kendaraan berat dan penjualan mobil. Dalam menjalankan aktifitasnya, seperti pencatatan 
data penyewaan, pemeliharaan serta penjualan, aktifitas tersebut masih terpisah dan belum 
terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan para pegawai kesulitan mengecek data alat 
berat dan kendaraan yang tersedia maupun yang sedang dalam perbaikan. Berdasarkan 
masalah tersbut, penulis ingin membangun sistem informasi manajemen berbasis Desktop 
menggunakan Microsoft Visual Studio 2008 dan SQL Server 2008  untuk  mengatasi masalah 
tersebut. Metode yang digunakan dalam aplikasi ini adalah metode iterasi dan menggunakan 
Use Case untuk menggambarkan kebutuhan sistem serta DFD dan ERD untuk menggambarkan 
aliran data. Hasil rancangan ini berupa aplikasi komputer sistem informasi manajemen yang  
dapat membantu dan mendukung kegiatan manajemen sehingga dapat memudahkan bagian 
administrasi dalam melakukan aktifitas perusahaan. Kedepannya diharapkan PT USARI 
MANDIRI dapat mengembangkan penggunaan dari aplikasi ini agar kesalahan kesalahan yang 
mungkin terjadi dapat diminimalisir. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen, Penyewaan, Pemeliharaan, Penjualan,  




PT Usari Mandiri is the company engaged in the rental of heavy equipment, vehicle and 
car sales. In doing its activity, like record rental, maintenance and selling data, those activity 
still done it separately and not well integrated.  this causes the difficulty to employee and staff 
to check on data of heavy equipement and vehicle that are available or are under construction. 
Based on that problem, the writer intend to make management information system based on 
desktop using Microsoft Visual Studio 2008 and SQL Server 2008 to solve those problem.  The 
method used in this application is iterations methods and using use case to describe the system 
requirements and DFD and ERD to describe data flow. The result of this in the form of a 
computer application management information system that can help and support management 
activity so it can ease and facilitated the administration conducting the activities of the 
company. In the  future PT Usari Mandiri is expected to be able develop the use of this 
application so that any errors that may occur can be minimized.  
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Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin 
menunjukan dominasi dalam segala bidang kehidupan, terutama dunia usaha atau bisnis. Di 
lingkungan perusahaan, teknologi informasi sangatlah dibutuhkan, oleh karena itu komputer 
adalah alat bantu yang mutlak diperlukan karena merupakan salah satu produk teknologi 
informasi. Penerapan teknologi berupa system informasi menjadi kebutuhan yang dapat 
memberikan keunggulan kompetitif, sehingga mendapat prioritas yang tinggi.  
PT. Usari Mandiri yang berlokasi di jalan Kolonel Sulaiman Amin Komplek Perumahan 
Sriwijaya Residen No. B07, RT 010, RW 003, Kelurahan Karya Baru Kecamatan alang-alang 
lebar km 7 palembang yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan alat 
berat & kendaraan serta penjualan kendaraan. 
Untuk mempermudah proses kegiatan yang berjalan pada PT. Usari Mandiri penulis 
menyusun laporan skripsi dengan judul “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
PENYEWAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN PROYEK PADA PT. USARI 
MANDIRI” dengan membuat aplikasi berbasis desktop yang diharapkan dapat mempermudah 
proses kegiatan yang berjalan.  
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Sistem 
Sistem adalah kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan 
yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu[1]. 
2.1.2 Informasi 
Informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan 
pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut[2]. 
2.1.3 Manajemen 
Menajemen adalah pengelolaan teknologi informasi yang menekankan kualitas, 
nilai bisnis strategis, dan keamanan dari sebuah sistem informasi organisasi[3]. 
2.1.4 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk 
dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu[4]. 
2.1.5 Sistem Informasi Manajemen 
Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang 
membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa[5]. 
Adapun bentuk dari Model Sistem Informasi Manajemen pada gambar 1 di bawah ini. 
 
 
          Sumber : Raymond McLeod, 2011, h.13 
 Gambar 1 Model SIM 
2.1.6 Sistem Pemrosesan Transaksi  
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Sistem pemrosesan Transaksi adalah sistem terkomputerisasi yang menjalankan 
dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti 
memasukkan pesanan penjualan, pemesanan, hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan 
pengiriman[6]. 
2.1.7 Analisis Sistem 
Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-
bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut 
bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka[7]. 
2.1.8 Microsoft Visual Basic 2008 
Microsoft Visual Basic.Net adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh 
perusahaan Microsoft Visual Basic.Net merupakan pengembangan dari versi sebelumnya, 
yaitu Visual Basic 6.0, yang memiliki karakteristik untuk dipahami. Namun handal dalam 
mengikuti tren teknologi perangkat lunak [8]. 
2.1.9 Microsoft SQL Server 2008 
SQL Server 2008 adalah sebuah DBMS (Database Management System) yang 
dibuat oleh microsoft untuk ikut berkecimpung dalam persaingan dunia pengolahan data 
menyusul pendahulunya  seperti IBM dan Oracle. SQL server 2008 dibuat pada saat 
kemajuan dalam bidang hardware sedemikian pesat. Oleh karena itu sudah dapat 
dipastikan bahwa SQL Server 2008 membawa beberapa terobosan dalam bidang 
pengolahan dan penyimpanan data [9]. 
 
 
2.2  Metodologi Pengembangan Sistem 
Metodologi yang digunakan adalah Model Iteratif (iterative model) 
mengkombinasikan proses-proses pada model air terjun dan iteratif pada model prototipe. 
Model inkremental akan menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah mengalami 
penambahan fungsi untuk setiap pertambahannya (inkremen/increment)[10]. 
Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada metodologi iteratif ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Tahap Analisis 
Pada tahap ini dimana kita berusaha mengenali segenap permasalahan yang 
muncul pada pengguna, mengenali komponen-komponen sistem, objek-objek, 
hubungan antar objek. Dalam tahapan ini penulis akan melakukan kegiatan observasi, 
wawancara, studi pustaka dan pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan 
observasi yang dilakukan 
 
Sumber: Rosa, A.S, h38 
Gambar 2 Iterative Model 
2. Tahap Design 
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Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem akan dirancang dan 
dideskripsikan secara detail. Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah 
pembuatan Pieces, ERD, DFD, diagram konteks, diagram use case dan rancangan 
antarmuka. 
3. Tahap Code 
Pada tahap ini penulis mulai melakukan coding yaitu mengimplementasikan 
rancangan dari tahap sebelumnya. Penulis akan mulai membangun sistem akademik 
berbasis VB dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2008 dan menggunakan 
Microsoft SQL Server 2008 sebagai media penyimpanan atau database serta melakukan 
pengujian terhadap sistem yang telah dibuat.  
4. Tahap Tes/Implementasi 
Pada tahap ini penulis mulai melakukan pengoperasian sistem. Hal-hal utama 
yang dilakukan adalah memberikan aplikasi yang telah dibuat lalu melakukan instalasi 
program. 
5. Tahap Pendukung (Support) dan Pemeliharaan (Maintenance) 
Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan 
mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi 
tidak untuk membuat perangkat lunak baru. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Analisis Masalah 
Dalam mengidentifikasi masalah menggunakan menggunakan kerangka PIECES. 
Berikut ini permasalahan yang muncul pada PT. Usari Mandiri yaitu: 
1. Performance (Kinerja) 
Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengolah data yang diperlukan yang 
berkaitan dengan data seperti pengolahan data penyewaan, data pemeliharaan, dan data 
penjualan. 
2. Information (Informasi) 
Sulitnya memperoleh informasi data kendaraan dan alat berat yang sedang disewa 
atau yang sedang dalam pemeliharaan serta laporan data yang belum terintegrasi dengan 
baik. 
3. Economic (Ekonomi) 
Tingginya biaya operasional karena sistem masih berjalan secara konvensional 
yang menyebabkan tingginya tingkat pengeluaran. 
 
4. Control (Kontrol atau Keamanan) 
Belum adanya sistem keamanan pada data-data yang ada pada bagian administrasi 
masih menggunakan buku besar  
5. Efficency (Effisiensi) 
Sering terlambat dalam pembuatan laporan yang disebabkan karena pencatatan 
data penyewaan, pemeliharaan, serta penjualan yang membutuhkan waktu pencarian 
relatif lama. 
6. Service (Servis) 
Kurang terkontrolnya pemeliharaan dan penyewaan alat atau kendaraan sehingga 






3.2. Analisis Kebutuhan 
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Tahapan analisis kebutuhan bertujuan mendefinisikan kebutuhan dari sistem yang 
akan dikembangkan. Dari kebutuhan yang telah kita dapatkan, dibuatlah suatu model use 















































Simpan data Alat Berat
Tampil data Alat Berat
Cari data Alat Berat










Simpan data Mitra Kerja
Tampil data Mitra Kerja
Cari data Mitra Kerja






Sumber : Rosa A.S, 2011 
Gambar 3 Use Case Diagram 
 
 
3.3. Rancangan Sistem 
Berikut ini adalah rancangan sistem yang dibuat penulis untuk sistem informasi 
kearsipan pada PT. Usari Mandiri, yaitu : 
1. Diagram Konteks 
2. Dekomposisi 
3. Data Flow Diagram Logis 
4. Data Flow Diagram Fisik 
5. Diagram ERD 
6. Relasi antar Tabel 
 
3.3.1 Diagram Konteks 
Diagram konteks menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram ini 
memberikan gambaran mengenai keseluruhan sistem. Gambar Diagram Konteks 
dapat di lihat pada gambar 3. 
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Gambar 3 Diagram Konteks 
 
3.3.2 Dekomposisi 
Diagram dekomposisi pada sistem yang diusulkan terdapat sepuluh subsistem 
yaitu, subsistem pengguna, subsistem kendaraan, subsistem alat berat, subsistem 














SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENYEWAAN DAN 












































































































Gambar 4 Diagram Dekomposisi 
 
3.3.3 Diagram Aliran Data Kejadian Logis Rinci 
 Berikut ini Merupakan uraian mengenai data flow diagram logis dapat dilihat 
pada gambar 4. 
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 Gambar 4 Data Flow Diagam Logis 
 
3.3.3 Data Flow Diagram Fisik 






































































































Win7_GUI: Laporan Alat Berat
Win7_GUI: Laporan Mitra Kerja
Gambar 5 Data Flow Diagram Fisik 
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3.3.4 Diagram ERD 
Diagram ERD adalah diagram yang menggambarkan relasi antara satu 




































































Gambar 6 Diagram ERD 
3.3.5 Relasi antar Tabel 
Relasi antar tabel adalah relasi yang menggambarkan hubungan antar tabel 
pada sistem. Relasi antar tabel disajikan pada gambar 7. 
 
Gambar 7 Relasi antar Tabel 
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3.4 Flowchart Login 
Pada flowchart ini menggambarkan proses kejadian bagian login pada program yang 





Username : Kosong ?






















Gambar 8 Flowchart Login 
3.5 Rancangan Layar 
Halaman Login digunakan untuk akses masuk ke halaman aplikasi, dengan 
pengaturan jabatan yang membedakan hak akses masing-masing user yaitu Administrasi, 
Keuangan, Pimoinan. Untuk dapat melakukan akses masuk ke halaman aplikasi, user  
harus memasukkan idlogin dan sandi pada kolom yang tersedia, kemudian mengklik 






Masukkan username dan password untuk masuk ke sistem
 
 
  Gambar 9 Halaman Form Login 
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Master Penyewaan Penjualan Pemeliharaan Laporan Grafik Pengaturan LogoutStatus Alat/kendaraan
 





Berdasarkan skripsi yang telah di uraikan dan telah dilaksanakan dalam laporan ini, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya aplikasi ini maka akan membantu memudahkan bagian administrasi dalam 
melakukan pencatatan data penyewaan, pemeliharaan, dan  penjualan yang terintegrasi 
secara baik. 
2. Dengan adanya aplikasi ini data laporan penyewaan, pemeliharaan kendaraan dan alat berat, 
serta penjualan dapat diterima dengan tepat waktu oleh pimpinan. 
3. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah bagi penggunanya dalam mencari atau 





Berdasarkan hasil analisis yang telah di lakukan, saran-saran yang dapat di berikan 
penulis sebagai berikut : 
1. Aplikasi dapat dikembangkan lebih luas, sehingga sistem informasi manajemen tersebut 
tidak hanya berbasis desktop juga dapat digunakan aplikasi berbasis web. 
2. Dengan adanya aplikasi ini, di sarankan agar kedepannya PT. Usari Mandiri dapat 
mengembangkan atau meningkatkan penggunaan sistem agar kesalahan-kesalahan dalam 
pengolahan data yang mungkin terjadi dapat terminimalisir, serta laporan-laporan dapat 
tersaji dengan baik. 
3. Untuk aplikasi yang ada atau yang telah di bangun pada saat ini, serta perlu dilakukan back 
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